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PREFACE 
This book contains a comprehensive collection of statistical 
information on the University of Wollongong. The definitions used 
in compiling these statistics are those used by the Tertiary 
Education Commission and the Australian Bureau of Statistics. 
The reference dates for the current statistics are as follows: 
Student Statistics - 30th April, 1979 
Staff Statistics - 30th April, 1979 
Courses Completed - Year Ending 31st May, 1979 
Library Statistics - 31st December, 1978. 
Enquiries relating to the information contained in this book or 
any other statistical information should be directed to Mr. B. Natalenko 
or Mr. J. W. Langridge, of the Academic Registrar's Division. 
B. C. Moldrich, 
Academic Registrar4 
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2. 
STUDENT/STAFF RATIO FOR 1979 AS PER 30TH APRIL 
Department 
I 
Accountancy 
Biology 
Chemistry 
Civ i l Engineering 
Computing Science 
Economics 
Education 
Electr ical Engineering 
English 
European Languages 
General Studies 
Geography 
Geology 
History 
H.P.S. 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Metallurgy 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
Total 
Student 
Load 
I I 
200 
69 
105 
128 
55 
156 
123 
80 
120 
65 
45 
75 
48 
120 
37 
200 
88 
37 
59 
71 
183 
96 
2160 
Academi 
Fu l l -
Time 
I I I 
11.5 
7 
10 
9 
3 
13 
7 
8 
9 
7 
1 
9 
7 
10 
5 
14 
8 
8 
7 
8 
10.5 
9 
181 
c Staff 
Part-
Time* 
IV 
1.123 
1.156 
0.489 
1.307 
1.271 
0.512 
3.548 
0.183 
0.256 
0.333 
0.860 
0.100 
0.447 
0.276 
0.000 
0.949 
1.371 
0.027 
0.392 
0.627 
1.408 
0.744 
17.379 
Tota l** 
V 
12.623 
8.156 
10.489 
10.307 
4.271 
13.512 
10.548 
8.183 
9.256 
7.333 
1.860 
9.100 
7.447 
10.276 
5.000 
14.949 
9.371 
8.027 
7.392 
8.627 
11.908 
9.744 
198.379 
Student/Staff 
Ratio 
F/T & 
P/T 
I I /V 
15.84 
8.46 
10.01 
12.42 
12.88 
11.55 
11.66 
9.78 
12.96 
8.86 
24.19 
8.24 
6.45 
11.68 
7.40 
13.39 
9.39 
4.61 
7.98 
8.23 
15.37 
9.85 
10.89 
F/T 
Only 
I I / I I I 
17.39 
9.86 
10.50 
14.22 
18.33 
12.00 
17.57 
10.00 
13.33 
9.29 
45.00 
8.33 
6.86 
12.00 
7.40 
14.29 
11.00 
4.63 
8.43 
8.88 
17.43 
10.67 
n.93 
* Estimate 
** Not including research only staff. 
PASS RATE 
(Average 
1970 
Accountancy 
Biology 
Chemistry 85.5 
Civil Engineering 
Economics 82.3 
Education 
Electrical Engineering 72.7 
English 48.9 
European Languages 
General Studies 91.2 
Geography 77.8 
Geology 81.5 
History 69.9 
History and Philosophy 
of Science 81.3 
Mathematics 82.0 
Mechanical Engineering 80.2 
Metallurgy 89.2 
Philosophy 
Physics 83.4 
Psychology 77.5 
Socioloqy 
Total for University 81.3 
for all 
1P71 
61.3 
64.4 
78.6 
-
89.7 
-
80.8 
58.9 
-
92.5 
73.9 
91.9 
81.0 
87.0 
75.3 
92.3 
91.3 
-
74.9 
79.1 
-
82.1 
PERCENTAGE BY DEPARTMENT 
Undergraduate S 
1972 
75.4 
93.5 
86.3 
-
81.2 
-
94.5 
80.6 
-
95.9 
83.5 
91.3 
80.1 
79.2 
77.8 
95.5 
90.5 
-
87.2 
84.2 
-
86.7 
Note: This overall pass rate percentage was 
1975, by dividing the total n umber of 
number of those who sat a department's 
consists of the total number 
1973 
83.8 
83.6 
89.0 
-
80.2 
-
88.6 
73.6 
-
96.1 
80.0 
95.1 
90.6 
80.0 
85.0 
86.0 
91.5 
-
86.5 
88.6 
-
87.1 
calcula 
ubjects Taught) 
1974 
85.3 
81.8 
84.1 
-
84.9 
-
89.9 
76.8 
-
91.9 
86.2 
84.7 
83.8 
86.7 
76.7 
85.2 
86.4 
-
89.6 
77.2 
-
85.1 
ted, for 
1975 
80.1 
87.4 
87.4 
86.6 
82.0 
98.6 
88.0 
83.1 
100.0 
96.0 
87.1 
88.1 
87.1 
81.2 
80.2 
90.9 
94.3 
-
85.4 
92.0 
89.1 
86.5 
the years 
undergraduates who passed 
subjects. From 1976 the 
of students enrolled and 
(i.e. including "absent failures"). 
eligible 
1976 
84.8 
90.4 
82.7 
89.4 
78.2 
98.7 
83.0 
81.9 
81.9 
93.6 
76.3 
79.7 
91.0 
78.1 
78.8 
89.3 
97.8 
78.1 
82.5 
86.2 
90.3 
85.8 
1970 th 
, by the 
1977 
79.6 
92.1 
87.5 
87.9 
78.8 
97.3 
85.2 
89.6 
88.1 
90.4 
88.7 
93.6 
90.4 
92.0 
81.0 
89.5 
87.0 
83.2 
82.6 
94.7 
90.9 
87.5 
rough tc 
total 
denomi nator 
for examination 
3. 
1978 
76.2 
90.2 
79.7 
84.1 
78.6 
96.9 
91.3 
87.1 
92.0 
84.7 
82.7 
89.6 
89.2 
87.5 
85.0 
83.4 
72.8 
78.5 
80.2 
91.8 
88.7 
85.1 
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GENERAL RECURRENT FUND 58. 
INCOME FOR THE YEAR COMPRISED:-
Comonweal th G o v e r n m e n t G r a n t s 
O t h e r I ncome 
EXPENDITURE WAS AS FOLLOWS:-
Academic A c t i v i t i e s 
T e a c h i n g & R e s e a r c h 
R e s e a r c h o n l y 
Academic S e r v i c e s 
L i b r a i r y 
Comput ing 
O t h e r 
S t u d e n t S e r v i c e s 
G e n e r a l U n i v e r s i t y S e r v i c e s 
A d m i n i s t r a t i o n 
G e n e r a l O v e r h e a d s 
B u i l d i n g s & G r o u n d s 
P u b l i c S e r v i c e s 
1 9 7 8 
$ ' 0 0 0 
9 , 9 1 5 
24 
$ 9 , 9 3 9 
$ ' 0 0 0 % 
5 , 7 1 5 
60 5 , 7 7 5 5 7 . 7 
992 
2 6 1 
102 1 ,355 1 3 , 5 
190 1.9 
1 ,060 
482 
1 ,110 2 , 6 5 2 2 6 . 5 
35 0 . 4 
1 0 , 0 0 7 100 
1977 
$ ' 0 0 0 
8 , 7 8 1 
92 
$ 8 , 8 7 3 
$ ' 0 0 0 % 
4 , 9 3 4 
31 4 , 9 6 5 5 5 . 6 
1 ,019 
215 
62 1 ,296 1 4 . 5 
148 1 .7 
1 ,049 
442 
1 ,016 2 , 5 1 7 2 8 . 2 
8 , 9 2 6 100 
COMBINED FUNDS 
Dur ing t h e y e a r f i m d s w e r e d e r i v e d 
from t h e f o l l o w i n g s o u r c e s : -
A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t G r a n t s 
R e c u r r e n t G r a n t s 
B u i l d i n g P r o j e c t s G r a n t s 
E q u i p m e n t G r a n t 
S p e c i a l R e s e a r c h G r a n t 
A . R . G . C . 
N.H. & M.R .C . 
S p e c i a l P u r p o s e F imds 
( P r i v a t e & I n d i r e c t G o v e r n m e n t 
R e s e a r c h G r a n t s , S c h o l a r s h i p s 
& P r i z e Fund D o n a t i o n s . ) 
O the r S p e c i a l P u r p o s e Funds 
Othe r G e n e r a l Income 
C r e d i t o r s & S u s p e n s e A c c o u n t s 
Dur ing t h e y e a r f u n d s w e r e a p p l i e d 
under t h e f o l l o w i n g m a j o r c a t e g o r i e s : -
Academic A c t i v i t i e s 
Academic S e r v i c e s 
S t u d e n t S e r v i c e s 
G e n e r a l U n i v e r s i t y S e r v i c e s 
P u t o l i c S e r v i c e s 
T r u s t & W o r k i n g A c c o u n t s 
B u i l d i n g s , S i t e Works & S e r v i c e s 
C r e d i t o r s & S u s p e n s e A c c o u n t s 
19 78 
9 , 9 1 5 
218 
687 
66 
56 
27 1 0 , 9 6 9 
176 
726 
24 
$ 1 1 , 8 9 5 
6 , 3 9 5 
1 ,735 
196 
2 , 7 0 1 
35 
2 0 1 
378 
251 
$ 1 1 , 8 9 2 
1977 
8 , 7 8 1 
463 
780 
57 
40 
5 1 0 , 1 2 6 
124 
438 
92 
36 
$ 1 0 , 7 8 0 
5 , 6 2 7 
1 , 8 6 8 
150 
2 , 5 4 7 
188 
5 4 1 
$ 1 0 , 9 2 1 
59. 
COMBINED BALANCES AS AT 31/12/78 
At 31/12/78 Funds of the University 
Totalled $1,260,595 
The Composition was:-
General Recurrent Funds 
Eqiiipment Project Grant 
Building Projects 
Special Research Grants 
A.R.G.C. Grants 
Special Purpose Funds 
(Private & Indirect Government 
Grants, Scholarships and 
Prize Fund Donations) 
Other Special Purpose Funds 
Sundry Suspense Accounts 
Sundry Creditors 
-- - --
1978 $'000 
DR 161 
30 
-
-
4 
94 
1,031 
8 
255 
$1,261 
19 77 
DR 
DR 
DR 
$'000 
87 
15 
— 
5 
3 
89 
759 
4 
510 
$1,258 
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COMMON TEACHING AREAS 
BLDG. 
NO. 
1 
1 
4 
4 
4 
14 
15 
15 
15 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
35 
NAME 
Metallurgy 
Metal 1urgy 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Lecture Theatre 
M • I,/ • O > 
A.C.S. 
M « U • O • 
Lecture Theatre 
Annex 
Science 
Science 
Social Sciences 
Social Sciences 
Pentagon 
Pentagon 
Pentagon 
Pentagon 
Pentagon 
Drama Workshop 
ROOM 
NO. 
G25 
134 
G19 
G20 
120 
-
107 
108 
206 
-
118 
206 
G14 
G15 
1 
2 
3 
4 
5 
GOl 
AREAp 
IN M'̂  
40 
82 
52 
52 
52 
231 
54 
54 
34 
136 
94 
72 
64 
50 
230 
162 
162 
162 
150 
68 
2001 
NO. OF 
PLACES 
20 
40 
40 
40 
40 
200 
30 
30 
24 
120 
103 
95 
60 
25 
236 
148 
148 
148 
98 
40 
1685 
FACILITIES 
Chairs & Tables 
Chairs & Tables 
Chairs & Tables 
Chairs & Tables 
Chairs & Tables 
Fixed Tiered Side Arm 
Seating 
Chairs & Tables 
Chairs & Tables 
Chairs & Tables 
Side Arm Seating 
Fixed Tiered Side Arm 
Seating 
-do-
- do-
Lounge Chairs 
Fixed Tiered Side 
Arm Seating 
-do-
-do-
-do-
Fixed Tiered Seating 
with Bench Desk 
Centre Stage -
Surrounding Seating 
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AREA BY DEPARTMENT 
SECTION 
Common Teaching Area 
Accountancy 
Chemistry 
Economi cs 
Education 
Electrical Engineering 
English 
General Studies 
Geography 
Geology 
History 
History & Philosophy of Science 
Mathemati cs 
Metallurgy 
Physics 
Psychology 
Civil Engineering 
European Languages 
Philosophy 
Sociology 
Biology 
Mechanical Engineering 
Computing Science 
Library 
Computing 
Audio-Visual Services 
Central Scientific Services 
Language Laboratories 
Flammable Liquids Store 
Union 
Counselling 
Staff & Student Services 
Administration 
Staff Architect 
General Stores 
General University Services 
Public Services (Exhibition Area) 
Commercial Operations 
Non-Commercial Operations 
Sporting Facilities 
Academic Services Other 
- General Services Section 
Child Minding Centre 
CODE 
1-1 
1-2-1 
1-2-2 
1-2-3 
1-2-4 
1-2-5 
1-2-6 
1-2-7 
1-2-8 
1-2-9 
1-2-10 
1-2-11 
1-2-12 
1-2-13 
1-2-14 
1-2-15 
1-2-16 
1-2-17 
1-2-18 
1-2-19 
1-2-20 
1-2-21 
1-2-22 
2-1 
2-3 
2-4 
2-6 
2-7 
2-8 
3-1 
3-3 
3-4 
4-1 
4-3 
4-5 
4-6 
5-2 
6-1 
6-2 
7-1 
2-9 
6-4 
AREA AT 
30/4/79 in 
2001 
278 
1498 
223 
154 
1213 
171 
— 
603 
678 
169 
117 
323 
1005 
1321 
629 
1785 
191 
115 
167 
744 
1395 
192 
4860 
359 
45 
223 
45 
41 
2720 
69 
13 
931 
374 
921 
87 
80 
125 
14 
265 
21 
94 
26259 
M2 
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